





















































































ヒドロキシブタン酸（3HB）からなるバイオプラスチック [P(3HB)] で、1926 年にパスツー




数 4 からなる 3HB のホモポリマーである P(3HB) であり、これはポリプロピレンとほぼお
図３　植物由来バイオマスを用いた成分解性プラスチックの生産
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MtgA は、ペプチドグリカンの多糖部分を構成するアミノ糖である N- アセチルグルコサ
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